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                                                                                                                                                                                 Objetivo 
  
Entender la relación que existe entre la cota cero como componente urbano y los vacíos presentes en la 
ciudad.  
Es preciso  identificar diferentes enunciados entre el vacío urbano y la cota cero y en consecuencia 
entendiendo esta relación poder concluir en una solución de tipo arquitectónico. 
  
                            
                       
      Conectar para transformar el vacío urbano 
                                                                                                           Ensayo Argumentativo                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                 
La cota cero corresponde al primer piso  de la ciudad que está en contacto con el 
suelo, hace  la transición entre lo público y lo privado, comunica ambas  actividades  
con una respuesta arquitectónica en particular;  la relación que se puede establecer 
con el peatón y con lo que percibe en primer piso le da un carácter particular al 
vacío y por lo tanto se establece como un zócalo continuo de carácter urbano que 
al ser modificado lo transforma.   
  
La cota cero puede ser a la vez plano base   y plano superficie, nos permite a través 
del recorrido reconocer el lugar;  si confrontamos  las relaciones existentes  entre lo 
público y lo privado y  su conexión  podemos vincular espacios a través de la 
elevación de la cota y en correspondencia convertirlos en mecanismos de diseño de 
un  proyecto. 
  
Con la variación de la cota,  el espacio público puede estar en distintos niveles; 
conectando puntos  en la horizontal  en la vertical  y en la oblicua  podemos  trazar  
caminos  continuos  sobre  cubiertas  y en  primeros pisos;  de esta manera el suelo 
aparece  en múltiples planos pero sigue siendo  el mismo plano base, rellenando, 
escavando o modificando la pendiente  para  construir un nuevo paisaje. 
  
Elementos puestos sobre el territorio  como escaleras,  rampas,  terrazas, cubiertas,  
muros de contención, circuitos, senderos;  utilizados como instrumentos de diseño 
para construir  sobre  una topografía en particular distintas dinámicas urbanas 
sobre un sistema  que conecta en el recorrido. 
  
Áreas proyectadas para la modificación del plano base (alamedas, plazoletas,  
espacios  públicos y privados,  parques y servicios);  pueden generar actividad  
entre la cota baja y la cota  alta  estableciendo  relaciones  entre ellas  y 
solucionando problemas  en la ciudad;  las  pendientes, los ascensos y descensos 
del paisaje real se  integran a través  de la variación de la cota cero con nuevos 
usos,  así  lo construido deja de ser  protagonista y ahora es el resultado de varias 











P A L A C I O  D E   C O N G R E S O S    E L  G R E C O   R A F A E L M O N E O     
A través de lo privado se resuelve la variación  
de la cota cero.  









Calle que sube acompañada de un edificio. 
A través de lo público se resuelve  la  
variación de la cota cero. 
A S I S  -  I T A L I A                                                                      P A R K  G U E L L  -  G A U D Í  
J A R D I N  B O T Á N I C O -  F E R R A T E R                                       E D I F I C I O  L L E R A S   -   U N I A N D E S                     
Edificio terraza, edificio mirador,  
edificio plataforma. 
A través del recorrido se resuelve 
la variación de la cota  cero. 
Plataforma 
Programa bajo terreno 













7. Senderos   
    
                                                            
 
Conclusiones  
A partir del encadenamiento de las 
variaciones  de la cota cero podemos 
construir un proyecto bajo distintas 
condiciones  topográficas presente en el 
lugar. 
 
Utilizando los elementos que varían la cota 
cero podemos enlazar distintos usos y 
generar actividad en sectores con una 
topografía en particular.  
 
Es posible trabajar el vacío urbano con 
variaciones topográficas para plantear a 





Aplicando ciertas operaciones topográficas 








Sistema de senderos que calcan  
líneas topográficas y conectan 
A través de la topografía  se resuelve  
la variación de la cota  cero. 
Niveles de contacto 
bajo el terreno 
 
Cubierta transitable  
A través del espacio público  
se resuelve  la variación de 
la cota  cero. 
Conexión en 
vertical 
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ÁREA DE ESTUDIO  
BOGOTA – SECTOR LA CONCORDIA   




------ACTIVIDAD TURÍSTICA  
BARRIO----- 
 









Nodo de actividad 
Verificar  las actividades  presentes en el lugar 
y sus protagonistas   





  Chorro de  
Quevedo 
Universidad  





Nodo de actividad 













TIENDA DE BARRIO 
RESTAURANTES 




















QUINTA DE BOLIVAR 
U.ANDES 
MEDIA TORTA 
PLANTA GENERAL ACTUAL  




























NO HAY LÍMITE 
ENTRE LO CONSTRUIDO  
Y EL PAISAJE 
SECTOR CON TOPOGRAFÍA EN PARTICULAR  
Nodo de actividad 
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CONEXIÓN VERTICAL LINEAL 
UNIR PUNTOS EN  LA VERTICAL CON ACTIVIDADES PRESENTES  
ENTRE LA COTA BAJA Y EN LA COTA ALTA 
 
UNIR PUNTOS EN LA HORIZONTAL CON 
ACTIVIDADES PRESENTES  
 


















































PUESTA DE ELEMENTOS EN EL LUGAR 








BORDE DE LA UNIVERSIDAD ANDES 
CASO 5 





RELACIÓN DE LO CONSTRUIDO CON EL BORDE DE LA CIUDAD 
NUEVO BORDE CONTRA EL PARQUE 
 
CONECTAR LO CONSTRUIDO CON EL PROYECTO PARA ACTIVAR 
CONECTAR CON PROGRAMA  
CONSTRUIR BORDE DEL BARRIO CON EL PROYECTO 
 


















CREAR UN NÚCLEO PARA RESOLVER LOS BORDES CON ACTIVIDAD 






































1. ENLAZAR – 2. CONECTAR – 3. ENCADENAR –  
4. CENTRALIZAR    
COMPOSICIÓN DEL DIAGRAMA EN EL LUGAR 
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+     ENCADENAMIENTO DE                     






T E R R A C E O + M I R A D O R    
M U R O S  D E   C O N T E C I Ó N + A C T I V I D A D     
E S C A L E R A S   + A C T I V I D A D  
R A M P A  + A C T I V I D A D  
Acción de  ENCADENAMIENTO elementos    
s o b r e   u n a 
 















f l u j o s   d e  

































































f l u j o s   d e  
































CONECTAR - REUNIR - ENCADENAR - CENTRALIZAR    
DIAGRAMA CON ACTIVIDAD  
P R O T A G O N I S T A S    D E 







GRUPOS CON UNA  ACTIVIDAD COMÚN  
POBLACIÓN RECONOCIBLE  
POBLACIÓN FLOTANTE 
CONDICIONES  FÍSICAS COMUNES Y PARTICULARES DADAS POR LA TOPOGRAFÍA 
VACÍO URBANO COMÚN  - GENERA DISOCIACIÓN 
CIRCULACIONES INTERRUMPIDAS  






+     ENCADENAMIENTO DE                     
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+     ENCADENAMIENTO DE                     






+     ENCADENAMIENTO DE                     
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PLANTA GENERAL PROPUESTA  (VACIO URBANO)  
Ver escala Grafica 
PLANO NOLLI 
PUESTA DEL DIAGRAMA EN EL LUGAR 
PLATAFORMA – SERVICIOS  
TERRACEO COMERCIO 
ENCADENAMIETO DE ATIVIDADES 
COMERCIO  – VIVIENDA – SERVICIOS – 
VIVIVENDA – COMERCIO 
 
ENCADENAMIENTOS 
PLANTA GENERAL PROPUESTA  
(VACÍO URBANO)  
PLANO NOLLI 
CIRCUITO  – RECORRIDO  
BORDE DEL PARQUE 
PARQUE COMO  INTEGRADOR DE ACTIVIDADES 
PARQUE PARA RESOLVER LOS BORDES 
PARQUE COMO NÚCLEO 
PARQUE EQUIPADO DE VIVIENDA – SERVICIOS – COMERCIO  
TERRACEO COMERCIO 
U.ANDES                                                                                      U.EXTERNADO          
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NODO Plataforma  
paralela a las curvas de nivel 
1. PLATAFORMA – ZÓCALO 
      VIVIENDA ESTUDIANTIL 
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Secuencia en la unidad - Operaciones 
 
  
ESPACIO PRIVADO INTERIOR  – CONJUNTO ESPACIO PÚBLICO 
EXTERIOR 
ESPACIO PÚBLICO   
ENTRE UNIDADES  
CONJUNTO DE  
UNIDADES 
P L A N T A   U R B A N A  
AXONOMETRÍA 
RELACIONES  




PÚBLICO –  PRIVADO 
AXONOMETRÍA UNIDAD VIVIENDA 
SUSTRAER                                                       MODULAR 
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CORTE LONGITUDINAL- VIVIENDA 
PLATAFORMA - PÚBLICO 
FACHADA - VIVIENDA 







Espacio Público  























P L A N T A   P I S O  3  -  V I V I E N D A 
Terraza –  
Plataforma 
Mirador  
P L A N T A    C U B I E R T A   -  T E R R A Z A   -  V I V I E N D A  P L A N T A   E S T R U C T U R A L 
P L A N T A   A R Q U I T E C T Ó N I C A  











 Cafetería  
Área de Consulta  
Área de Consulta Salas de Reuniones  
Administración. Baños 
ESPACIO PÚBLICO 
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Salida 
Edificio Rampa                        +                               Zócalo                                +                      Plataforma                            +                       Recorrido                                                              

































    
 









































P L A N T A   E S T R U C T U R A L 
Corte Transversal 1  
Corte Transversal 2                                                                                                  Fachada Principal                 
Salida 






paralela a las curvas de 
nivel 
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Topografía Estructura Circulación Envolvente 














BAÑOS – ASEO 
 – DEP. 
P. FIJO 
BAÑOS – ASEO 




 – DEP. 
MEDIA TORTA 
P L A N T A   P A R Q U E A D E R O S – 165 CUPOS    












Nivel superior  
Puntos de conexión 
Nivel inferior  
Corte Técnico 
Corte Transversal  
AXONOMETRÍA 
Fachada Plataforma 
































P L A N T A   N I V E L  S E R V I C I O S   
P L A N T A   T E R R A Z A – N I V E L  C A R R E R A  1      
